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¿Historia o noueiá? 
¿Donde esta P^dro Lóptz 
Gabaldon? 
[Ita evolución d^tos\ Sobre ta creación & baile de hoy en 
de un JnótUuto ¿t Caóüio tóüañoí 
Han r e g l a d o de Pai'ís los hwp-
| manos don Alioaso y don Miguel 
! Ortega, a donde fueron couio 
| agentes de HenaulL para asistir 
I invitados por la Casa a la magna 
• reunión de agentes de esta mar-
Ctfien de boca en b0Ca' la? maS Y este rnÍSmü día enVÍa Un Ín" genaS colocan erl los senderos por ^ a cuya reunión asistieron mas 
triülss suposiciones acerca de digena a la carretera par que en donde cruzan los jabalíes, en la ^ setecientos agentes que espar 
¡^^uerte Que haya podido correr fisgue un papel al cliauffor de que mal herido le sorprendió la cidos por Kuropa d i íunden la pro-
pe(¡ro López Gabaldón, como ge- una de las camionetas que hacen noche y donde debió de ser ata- ducción de la gran marca f rancés^ 
^raímente se le conoce. Acerca el recorrido Lara/che-Beni Arós, cado y destrozado per las manadas sin duda la más importante del 
je su desaparición ha creado la para que desde este campamento de chacales hambriento^, continente, 
fantasía un interesante folletín, le envíen víveres y tabaco. otros suponen que Gabaldon t i El titular de la casa Renault 
que al comentarse de unos enj El encargo de Gabaldón se cum- raría sobre algún jabalí y al verse ofreció un banquete a los repre-
0tros con el entusiasmo peculiar a^pie por parte del moro y del chau herido el animal muy bien hubie- sentantes y agentes españoles 
c-ida comentarista va adquiriendo\ ffer que recoge su encargo ep la ra Podido revolverse y arrollarle pronunciando un discurso de gran 
pn la imaginación aspectos de reajcant'na de Bernardo del zoco del dejándole herido de alguna den- interés político-económico, mani 
• - tomando cuerpo lo que so-f jemis, pero n i el moro n i Gabal- tellada, siendo durante el resto áe festando que durante el año pró 
• : nnr origen una suposición.Idón salen ,aquel día ni al siguien- la ^ h e devorado por los chafa- zimo pasado la casa Renault ha-
• López Gabaldon es un ca|te a recoger los víveres y el ta- les. bia importado de España prime-
• de oficio, conocido de todos ^3af,0 pedido. Hay otra suposición lanzada y es ras materias por valor de 90 m i -
tos aficionados a la escopeta que[ ¿Qué ha sido de Gabaldón? la de que muy bien Gabaldón se llones de pesetas, exponiendo sus 
Ha causado excelente impresión 
nueskrn editorial de ayer no solo 
en las clases que podemos consi-
derar intelectuales, sino también 
entre las numerosas familias a 
quienes beneficiaría el estableci-
miento en Larache de un Institu 
to, cuyos beneficios se extende-
r ían a toda la región. 
Hrmos conseguido fijar la idea 
y ayer fué tema de conversacio-
nes en todas partes, haciéndose 
sobre ella extensos comentarios, 
todos favorables a la idea expues-
ta. 
Larache sería a no dudar la c iu-
dad ideal para establecer ese Ins darán al baile una nota acamen 
Ututo por las diversas circunstani te atrayente y simpática, 
cías que aquí concurren, situación 1 Esta es la Primera fieste qua or 
bella y clima agradable y benigno ganiza el Gasino Español después 
que aleja temores de enfermeda- .de la reforma llevada a cabo en 
des, y también por la vida social el sal(5n Central- del viejo centro 
en que se desenvuelve la pobla é c h e n s e a la que han de seguir 
Hoy inaugura el Casino Español 
con un gran baile su hermoso sa-
lón de fiestas que ha quedado V9t 
dadjeram'ente magnífico con la 
gran reforma que en él se ha He" 
vado a cabo por la iniciativa de 
su entusiasta presidente el distin 
guido arquitecto don José Larru-
cea. 
A este gran baile quedan invi la 
dos todos los socios y sus dis t in-
guida familias por lo que el Ca-
no Español se verá en la tarde d"e 
hoy concurridísimo de distinguidas 
damns y encantadoras dnmitas que 
hace tn par de meses desapare-j Esta os la pregllnta que mart i - hubiera trasladado a Tetuán pero propósitos para el futuro en cuanjeión, poco propicia a posibilida- otras de gran esplendor lo que da 
ció, pero dejando "rastro" y este |iea constantemente en cuantps 
es el que sirve de motivo para forjtratan de indagar Sll paradero. 
jar ja leyenda. 
Lo cierto es que Gabaldón, ha-
ce aproximadamente ese tiempo 
salió a cazar jabalíes con un ami-
to, que no permitiéndoseles ca-
zar en el sitio a que se dirigían, 
el amigo y compañero regresó g 
Larache y que Gabaldón, que ha-
bía dejado un perro de su propie 
dad en una cantina del zoco del 
Sus más íntimos amigos, sus 
ompañeros de oficio afirman que 
a Gabaldón n ingún indígena le ha 
maltratado n i ha sido objeto de 
nolestias. 
esta afirmación la rechazan rotun to a sus relaciones con España, jdes de peligro para los escolares. rá gran actualidad y atracción a 
damente sus compañeros que dicen] Deferentísimo estrechó la mano^ La Prensa del Protectorado ha uuestro primar centro social de-
que Gabaldón no tenía tantas deu?a todos los agentes españoles [hecho resaltar en múltiples oca- bido al vasto programa que se pro 
das como algunos le atribuyen y; En el salón del automóvil de la siones la necesidad de un Inst i tu Pone l^var a cabo su actual junta 
que esto hubiera sido motivo paral pasa Renault ha presentado i n t e - S o de segunda enseñanza en el l e c t i v a , 
que se alejara de esta región. I cesantes novedades modificando Protectorado, fundándose en ra-
A los centros oficiales no ha llcaSus contrucciones. sin abandonar zones que están en el ánimo de 
Era un hombre que sabía cap-1 gado ni una sola u ^ i ^ a sobre la ia l íneas clásicas que distinguen cuantos siguen con interés estos 
arse la s impatía de los ind íge- i desaParición de Gabaldon. por lo esta célebre marca. Entre estas fi asuntos. 
ñas. Era uno de los españoles que 
wr cualquier cabila o aduar que 
asase tenía amigos que le i n v i -
Jemis de Beni Arós, se quedó eni ^ á ^ y a ^ descanS3ra 
di campo. Se dice que a la «nari ^ ^ 
ió ' 
Esto lo aseguran sus mismos 
comp.iñeros. Gabaldón .no puede 
de ninguna manera haber sido ob 
¡eto de traición o venganza, por 
parte de los indígenas. • 
Conoce muy bien el terrenOj la 
psicología del moro y convivía 
con ellos semanas y semanas en 
la mayor armonía. 
Gabaldón ha pido víctima de u i \ 
accidente y ha muerto destrozad' 
por los chacales. Fieras hambriei 
ñarp pign^eTÍlte, Gabaldón envi  
Dnj r?fTuela con un moro a la ca-
^ r>ri las proximidades de Si 
di Buqucr para que lo entregara 
i] r^T.v^v del autobús que hace 
servició entre Larache y zoco del 
Jemis. 
EMPIEZA LA ODISEA DE GABAL-
DON 
Dnrfcido. ignorándose d^sde ha 
ce dos meses su t iradero. 
EN EL PALACIO DE GUISA 
¿ a pecepcion de: 
manes 
El próximo mftrtps S.A.ll. ].i sC 
enísima señora duquesa de Gui 
Hasta aquí recibimos por dife-
rentes conductos las varias supo 
siciones que como bola de nieve)tas que infestan las gaba? de Si-
Hi ibun agigantando en la fanta- |d ' Bwqiier. de Mafséra y Ain H» 
»U dp los que escuchaban el re #4 durante ]a noche, 
lato de los que se decían amigos] ^sia es h versión mas aoer»-
de Gabaldón, del pobre Gabaldón! da y generalizada de cuantas h?-
"lesaparocido. mos podido "eeocor en nuestra i r 
Y entonces nosotros iniciamos-estigaci^n p^rJodísMc».. 
la labor informativa que nos lie El protagonista de esta tragedir. 
^ a conocimiento de las versio- no tiene familiares. Era un hr.n. 
8̂ más veraces sobre la suerte bre ^oUero que llevaba varüos 
haya podido correr este caza- «tfos en esta zona. 
<lor) cuyo nombre es el tema hoy Han transcurrido dos meses des 
todas ^s conversaciones de ca de la desaparición de Gabaldón y . ^ ^ su rogia mansión de 
'e en Larache y Alcázar donde era hasta estos dias no han tomado L ^ de la Gupdira a sUS ^ 
ConocldíSimo. cuerpo los rumores ñ se han hecho j tingujdas ^ i s tades . 
-mos invado a cabo múl t ip les ^eco de las preguntas que de vez 
•^Raciones para poder dar ulna en cuando lanzaban sus compafie-
nnación de cuanto le haya po ñeros sobre la suerte que haya po 
% ocurrir a Gabaldón, pero has dido correr la supuesta victima, 
w»*! nadie sabe donde puede Y hoy Ps oiiando nosotros he-
el desaparecido. mos podido recoger estas distin 
• — ^ de agosto es el dia en ta« suposiciones que no vienen a 
^abnldón se interna en la ga- concretar mas míe el BMftdop 0^-
« Sidl Buqner para cazar a l - baldón ha desaparecidr» 
jabüH. Va ^ h . No le acompn La forma de] accidento on que C a m W a carrnMtía I I H. P. 
W su fle| compañero, un Perro pudo perecer no ha sido aún acia naul! VÍ?. car?? tót, casi 
'• [i r-l'V" T73' porf|UÍ' dl,rnn- r i í 6 ( [ - nueva 
que todo hace deducir que ha sido ia supresión del volante pró Seguramentes la autoridades su 
victima de un accidente en el que ximo a la caja da velocidades que periores de la zona se preocupan 
fatalmente ha uscumbido en la ma«. obligada a elevar la altura de cha de esta cuest ión y puede afirmar 
espantosa soledad. , SÍSJ müs iog nllevos modelos se que no está lejano el día en 
Ahora queda la intervención de. facilitando la velocidad. qUe esta aspiración sea una rea l i -
las autoridades. La de la minacio' ^ ¿ v ó radiador delante del dad. 
sa investigación sobre el hallazgo! motor se distingue del anterior Los amantes de la cultura, y 
de huesos, ropas o algún indicio; en |a disposición de las ranuras más aún, los amantes de la d u -
que descubra donde y como ha po] que son verticales. Las lineas de dad que'son todos los que se i n 
dido sucumbir Gabaldón o c::ai e^ |og au¿y0s modelos resultan de teresan por sus problemas cimen 
su paradero. i evtr?mada elegancia en su justa tando el porvenir, deben unirse y 
Nosotros recogiendo el general pr0p0rción. estar diSpliestos p a ^ conseguir 
anhelo de numerosos cazadores , y como novedad interesante ñ-Mo que conviene a la ciudad, tan 
jompafíeros y amigos del supuesto ^ pn primre término ]a nileva pronto sea ^ . ¿ ^ ^ ocasión> 
desaparecido, hemos llevado a ca de preciog que pone los Nq basta comentar favorablemer. 
bo esta información periodística, RlltomóvileS de esta renombrada te una idea, hay que asimilársela 
V la que únicamente h-mos po ma - ^ ĈÑTICE de todod el mun y ^QÚÚO cada in 
^lido ooncrelRr que Gabaldón victi , • , i j i x • ^ 
do. dividuo todo el entusiasmo de que 
ma o no de un accidente ha des- T ^ n v ^ a rtrtaiwi ir» muA^ran » „ . ^ i , , , nr% 
i.os seiini s T• La Í>L iimt.suau sea capaz para que la voluntad co 
muy satisfechog do su viaje y de jectiva al manifestarse, lleve toda 
los nuevos precios que les permi la pnjanza que garantice la conse 
te ofrecer los cochos Renault en Clici(5n del éxito. 
condk-iones extraordinarias. Centros de enseñanza , socieda-
Nuo=tra felicitación y enhora" deg y entidades que tienen por le 
Hou dos grandes 
fundones en et 
Orco 
bue^a. ma la cultura, deben encauzar es 
te apunto que ha de contribuir po 
dor-comente en el porvenir de la 
ciudad. 
Los artistas internacionales que 
trabajan en el Circo que hay ins 
talado en el llano de la duquesa 
ofrecerán hoy al público dos gran 
diosas funciones en las que to-
marán parte todos los artistas de 
esta notable compañía que como 
ya hemos dicho en nuestro núme 
ro de ayer hacen trabajos de ver 
dadero mérito que son aplaudidi-
áimos por el público que todas las 
noches concurre a este circo. 
La primera función se celebrará 
a las seis de la tarde y la segunda 
a las diez y no dudamos que hoy 
como dia festivo, el circo se verá 
completamente Heno de públicor 
que podrá apreciar los arriesga-
dos trabajos de los artistas y espe 
pialmente de la Baturrica que to 
das las rioches es aplaudidisima 
en premio a su notabilisimo y 
arriesgado trabajo. 
Beca concedida 
EN EL CASINO DE CLAsi.S 
Como cuantas recepciones v ie-
nen celehrándose en el palacio 
de Guisa, la del próximo domingo 
se verá concurridísima de distin 
guidas familias de nuestra buena 
sociedad. 
OCASION 
EN LA UNION ESPADOLA 
€t baile de esta 
noche 
La Ln ión Española ha organi-
zado para esta noche a las diez un 
gran baile social. Velada esta de FjSta .joche en el Casino de Cía" 
acercamiento en la que pasan ses se ceí'-brará im gran baile so 
agradahles horas las femil'T M cial al qne concurrirán todos *losU* Qinor al estudio. 
€t baile de es-
ta noche 
Por el Patronato Militar de En-
señanza de esta plaza, se le ha 
concedido al j<vven imis<i1.mán Ma-
san ben Mohame«, propuesto por 
el director de la Escuela Hispano 
Arabe, una beca completa en 
aquel Centro por reunir las me-
jores concticioncs de inteligencia 
, (iP -..to florcciento centro' Dada3 las cualidades del liueyp 
becario, *s de esperar Que apro-
veche esta gttcltfta ocasión quo 
se le presenta en que por el Pa^ 
, que ura  rada, 
^hoohe, ihicamente le puede típos afirman que cay¿ preso eu 
r de estorbo. nna de ias trampas que los i nd i - Garage Continental 
los centonares de socios nue Ué" 
tan importante corno ep«fíoíi: do las clames do sefrundi enlocroria 
ta centro laraohensc. ^ y en el que se celebran tan anima 
El baile se verá tan concurrido disimas veladas. 
Como cuantos se celebran en la El baile e verá concurridísimo iU tronnto sé le costea hasta el ma? 
Tnión Española, dada la jrran parejas y la velada promete *éSd ^ásto en toda su carrera 
aflueucia de muchachas bonitas 7 tar agradable en extremo» i 1° ^ le felicitamos muy efü 
jóvenes amantes de la danza. * ' " ' slvamente. ^ 
^ e I r n o s o s d e t o d a s c m s e s e n " 6 0 
TRAftAlQ* EN A R A S ! Y m B m O • TAU.6R DE ENCUADEWftCION 
onono KXUROQÜI 
Don Juan y tos "malditos" 
Vísperas de Tenorios. Ya em- radígmas incompatible^. La haza-
piezan a encenderse las lampari ña singular y la cobardia c o l e c t é 
Has románticas de Don Juan. El va. Con aquel van los sabrosos le*" 
gran codiciador de mujeres co- mas del "Libro del £*uen Amor" y 
mienza a engrasar la tizona y a los coloquios de Calixto y Meli 
engrasar su corazón, para enloque bea, y las audacias de Maiiara y ¡ 
cer, como todos los años, a la prin Casanova y las magníficas gallar-
cesita altiva y a la humilde pes- días de Lord Byron y Lovelace. 
cadora. Con los otros, la pintoresca proce 
E l amor a plazo fijo. Don Juan sión de las comadres de Quevedo 
saca del arca su ropilla develudo y de las brujas de Goya, y de las 
sujubón y sus greguescos—, todo proxenetas de Carrere, 
muy dobladito y dado de naftal i - - Dos tonos de la farsa de Teno-
na— y los pone a orear en la azo rios. Y dos tonos también de la 
tea de su quinta sevillana. Con- Ifarsa de la yiá&, ^ invitan a la 
templa en el espejo las puntas-meditaci0"1. Y asi año tras año, 
OCASION ^ OCASION 
10 H. P. Renault 7 ashntos con-; 6 H. P. Renault conducción in-
ducción interior en p'erfecto estado t^rior, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental i Garage Continental 
ORTEGA HERMANO? ORTEGA HERMANOS 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsacu 
Reservas: 89.000.000 de francos 
üomui l io social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
PER ACIONES DE BANCA, DE BOI^A Y DE GAMhio 
Guentac ccrrientes a la vista y con pre-aviao 
¿aposiciones a vencimiento fijo 
i>etcuento y cobro ¿e toaos Giros 
de su bigote, puntiagudas y fanfa" 
rronas, como dos giraldillas y en 
saya una nueva gentil manera de 
vimos aisistíendo a la bulliciosa 
algarabía de los "malditos" y al 
sarampión de amor de Don Juan 
• • • 
• • • 
IfÉDÚI «a hUtítib*. ENRIOOS DIA2. Stotto* 5 
* 9. M 
VMitoa en G«uta. Tetuán, Tánger, Areíli y Lar»ck«t-~Df. * 
Créditos Campaña. Préstamos sobre mercancias 
iünvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaio 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales ^ 
Iminión de cheque* y de Cartas de Crédito sobre todos los paisei 
Agracias en FRANCIA 
• I u4 ioáh» las ciüd&á « y principales localidades de ARQSLXA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
embozarse en su capa diabólica, i cada Noviembre saca del arca 
Luego consulta el estado de su?sus r tmánt icos arreos—a los que 
escarcela, repleta de buenos do-1 incorporó prudentemente unas 
blones de a cuatro, da un recado'bienhechoras bolillas de alcanfor 
a Ciutti al oído, y hace mutis p o r j - Y atusa sus mostachos, que relu 
el foro. f cen y apuntan altivamente al ñor 
Ve como dos giraldillas... 
SuSC i t i H 
A^nc 'a en Larache, Avenida Reina ^Victoru 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E^TFiiO 
Ferrocarrli de Larache a Alcázar oompanía Trasmeaiteiranea 
Vísperas de Tenorios. La tra 
tradicción y el temperamento con 
«agran todos los años un lírico re 
cuerdo al burlador sevillano. La 
i 
fecha histórica en que se desen-) 
tierran las proezas de Don Juan) 
tiene todo el valor de una con- \ 
, i 
cesión al tema galante de nuestra \ 
i! 
.sensibilidad de meridionales. E l 
culto a Don Juan es un fragmento 
ANTONIO DE LA ROSA . PftBCiO DB U f ó BJLLfcT fcS CHKSM IARAGBB»PL*&I 
CASINO DE CLASLb 
i Para conuciimento de ios seno-
1 
¡ r e s socios a ios que se luegu ¿u 
, asistencia se pauLicipu que noy ÜO 
del culto a la hazaña. Hazañas de . . „• , , QÍI 
mingo día y a las ^ M 
amor o hazaña de guerra. La retina 
•horas en primera convocatoria > 
española es muy sensible a los fe ^ f * . ' -~ 
, 7 . ' ' a las io en segunda y ú l t ima, ten 
nómenos espectaculares y conser ¡ \ ' 
va mucho tiempo la huella del he?drá lugar en este centro una j un 
roe, del márt i r y del santo.Ese es?ta general ordinaria correspundien| 
el secreto de la unán ime devoción!te al t e re ré trimestre del año ac 
a Don Juan, a quien no sabemos paa tratar sobre la aproba-
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rabie contumacia, hemos de cata 
logar entrte los már t i r e s , qntrq 
los santos o entre los hé roes . Pero 
dejemos a un lado la actividad 
específica del gran enamorado es 
pañol , cuya actuación en las vis-
ceras sentimentales de doña Inés 
y Doña Ana—amén de otras com 
plicaciones de segunda y aún de] 
tercera clase—es bien notoria, y í 
fijémonos en ese fenómeno de eva! 
Sión de la personalidad que se da¡ 
fen la maravillosa cofradía He "los; 
malditos" 
"Log malditos". He ahí el con 
gos directivos y demás asuntos r? 
lacionados con el Casino. 
El Seretario 
FRANCISCO VICENTE ^Rubricado 
V. B. 
E l Presidente 
^CARLOS VILLAVERDB (Rubricado' 
HOTA.—Si *sr?lc& úetúti ia Pkxa de Espasa, cembSnaáa 
¡ tantea t.s M SeplS^ribfg tó^ í*3%$. 
^QTA.—Transbarda en Cenia ú vapar «Marfitarraüaa», ot» 
í vallina a isj pnertai da laaf «r y La^aoka. 
OTíiA.-—S«: admita farfa pata iaáaa p aa r t a» tia Ks^áli i 
9 liiaa C * m ü M y Balaarai. 
iAffoaela «E Lnaikci f^ANCiSCO LLOPIi. 
G r a n E m p r ^ ¿ á .Autama^^ 
"La V a I e n c i ; ^ 
AsUffi^ Hotal aioníado % la moderna, K»a masniñetó «arvieio (fc «O' 
Pf i te i ^Kndid&f haJbiUoonoB y ouarv.oo de daño. Goauidas a la auU 
$pz kfecapg y pu&iartoo. Ba pirven anoargoo. 
Isla pasa euseta pon un ezoeianta xnaasiro da eoeina 
ao^e L l o a r a 
wi» fggsSSSSSSSSSSSSSSS 
EDiCTO Automóviles de jrran lujo, gran fhi i y coa butacas iadivaua'.í*. L% JSmpreea SQÓS antigua, con mníeri^, inoderuo apropiad^ a las 
! m que recorren y personal exper i. sentado. 
j Recibidas deüni t ivamente la pri ^KRYI^IO DIARIO mTUiM CSOTA i a T U A « t X A V m ^ BAB TÁZA 
[mera parte do hs obras del ca- TANGS&, ARGILAj M^AOli Y AíjCAíSAS, 
mino de la Plaza de América al ¿iOSAfiíO D « SAJb^A * paríi? íiel i ^ a&rü de «E wa^iaAOlí^ 
copio teatral de la comparsa anó campamento do Aox on Arcila, de ppa ia Imp^sii i * K » ^ ^ ' ; 
á i m a y gris. Vociferaaores r,§vol las que es ¿jrofcaüsta don José Mo /jlfiOTA A 3 » T C A ^ T M . S'SÜ iQ Z ítí'SC. lo^O i ^S '^ i O ^ j i t 
ííjaoá... y prudentes. Gritan en c0 
raünídcid y alborotan en rebaño. 
Pero por fortuna, a la hora de 
las responsabilidades, todqs son 
unos buenos ciudadanos incapa-
ce de romper un plato. De esa de 
leznable madera do "maiditos" se 
íabi'ican los rebaños del Sérvüie-
mo. De esa trailla de mentecatos, 
salen los heroicos escribidores do 
anónimos que disuelven su res-
ponsabilidad personal en la respo 
Babilidad colectiva, sin dejar que 
se dibuje Una figura de delito. 
E l "maldito" gruño sordamente 
bajo un antifaz; que imposibilita la 
idopjificación. A veces forma en 
U 
Ilá, se anuncia al público para que 
durante el plazo de quince días, a 
contar del de la fecha, puedan 
presentar cuantas reclamaciones 
dimanantes do dicha obra existan 
contra el citadr, contratista. | 
Larncho 22 do ocubre de 1930 
El Ingeniero de Obras Públ icas 
JOAQUIN BLASCO 
Vigencia £mu 
Vi nisportas n r íomóvi l^ . Turlprjn. 
Píf.rn df- Tv^pafta-'-t^trache 
Est?! •^^«litiida aSV« îa iV antr -
« 8 0 , 
CJCU'iA XlfiTTJAN TAííüKR ARaiL^AllAÜlLtt : 7 30 |r ¿VM. 
CaiUTA TÜTUAN R GAIA ARCILA í.ARAGíli» «ÍBMGÍO: l ' í » , i 
CEUTA TfiTU.iN XAUiüS: TOO y i% 
CBTUAH CEUTA; 8, S'iítí, 10, 12 i 4&t M?i^ tf**^ i« 
TETUAN TANGER: 8, íü, 13 30, 1^30, X^l^ 
IBTÜAN R'GAIA, ARGILA LARAC H J ; »4 18. 
TSTUAN XAUENj 7, iO'aO^ ii'SO., 
TKTUAN BAB TAZA: 7,30. 
.AINÍI;^ A H U i A i^KAüülS ALGA 
y.ÁZiimu AHOILA LARAGHS: 7. iflaftiífu. 
3,30, 
í i 
i r a 
las illas de los perturbadores del móvile* Mena ^tablecido p «T.cmic: 
orden, h.urtando mañosamente el tu bbtftHo oara m\ w&mifa Sji-
TAÍVJSR TETUAN: «fíC, », IS'SO 
'OANQSH T£TUAINt OBÜTA: r i o , » 
CANGSR XAUEN: 9. 
ÍAÜSN TETUAN CEUTA: 9, 41, ' 
CAOXÜ TANGER ARCILA LARACS 
iAJB TAZA TETUAN CEUTA : ia'SÍ 
JAE TAZA TETUAN TANGEU: 13 30. 
UÚBÍAGHB T.ZENTN MEGARET l í lAÍ» BKN; ARÜfe VIS 14*91 
ALCAZAR TAATO? TEFFEP. MES . l'.AH: 7,46 14, 
'•VB TAZA ÍSKSQm RTtAJA AHÍ " A LARAGES: H 
9« «» cáciaate, a Plia. 11*00 leí 1.000 kila^ranai. 
1 O o c » ' ^ 4 a . ^ ; l \ o ^ 
ARACBB RCtL TNG3R: 7. WW 
cuerpo a indagatoria y a la pes-
quisa, 
Otras ?n camino, SÜ i'icoi pnr.; su 
RCiuacjón al substancioso menes" 
ter dd la tercera y surge entonces 
el galeoto, digno sucesor de la i n 
mortal "Trotaconventos" de la clá 
de viajeros; 
D i Laracbe a IR ZCXIH ifaaees*-
'C. T. i l . ) i 90 m. ¡ 
De Larache r> Aféftl y Táoga?: 
7 m. 9.30, 10. m. y 4 tarcK j 
De Laraaha a Aioasarqu<vír} 6,30 
9,30, 3, 7,30 l . y 0 noche. j 
v Ceuta. Da Laracbe a Tetuén sica Celestina de la tragicome ^ m í ^ 8 m 
dia, de la pintoresca y nunca bien rv T L. . 
' _ üe Lar sobe a Tzemn 
ponderada Brígida y de otras de ^ 7 m 
ese honesto ocio, tan necesario se 
gún Cervantes en toda repúbl i -
ca. 
— : i . 
L*ARAC3Sa¡ ARCILA TANGBR T l í , , * eflRJtA: 7. iZ"&it 
- JJUCHS ARCILA R'GAIA T I T Ü ^ i Olí UTA: rSO* 18 
..iRAQHfi XAUBN BAB TASA S'S , 7, 
.AP.ACH1 ALCAZAR: 8, 10, iV 'O^ Í9} 1 ^ 16T80, 17*lf i tTt f 
'LCA?A3 LAHACH»: r45, 8*50, '(V {«'SO U'S^ iC i m y 1» 
.ALCAZAR LARAGHB ARCHA TA? G'K:?? : .V i£f íít ' 
BBimCIO D I 1S?ARA 
Cocbw rápiáos áe gyan lujo eci butaac* índivMualea BTOljVliA-
M R yP^NHARD LFVAS80R M i r t w f a í en los Eeudü* Unido. <J4 
E I I ! 
1 Bsbidií de ©xeeleat©» j aeraditaefos caírsaa^Tapás vafiio*6 
II PEÉPiTE AL T8&TRO KSFAÑA,--LARACHE 
•ULWj 
De-dpanhn de billetes e icrormei 
n ^ n ^ m l : PIMM de F^nafia 
jQmÍ8 Be- Aa#rtBa y en íarls . Scrvioloa en iambiftaatóD son i? ilegcda > wüiéi ; 
M k » baroos, rápláo da Cidis y Sevilla^ pa^n Madrid, Bareaiciia y ^ 
T Hieicaloe lineas, íie atstoniiívsles da .todíl-ücí» ? íto ióviles d ^d í l -üc í* ,
?aUdft« de Algeoirau pera G4dis ¿las 13*30, 
•¿alidaf tfa Cídlr pare Algacir»5 a !Ra 7,0:}, 
Salidas de Mjreolras para Imm y Sivilia a lae IS'SO • 13' ^ 
Salida de Sevillíi para Jere», Alfeoiras a la? C'OO y'rco. • w t i , . 52 ADMITEN ESQUELAS DB DSi 
^ l "*" ^ ^ ^ C l 1)08 FÜNCr0N M 'f3TA ^ O» M CONSULTEN FRECTO? fñ TODA* LAB A f f l w b u B t OflODIAÉ O I 
Modalidades diametrales. Dos pa ¥ADfln«AO.. — LA VALJBf?CIANA', 
yám x& m . 2: 3 ^ 
Capital soeial 106 millonei da pM«l«0 
jQaf*ital desembolsado 30.428.500 peseUs 
Reservas 30.290.348.260 
G&j» do sborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrieni^ 
e,ti. yewtas y divisas extranjeras 
ttfese IB ftMi fli fi i'ÉI _ -
DUSIO BAEHDQü) 
tragedla 
gre y optimista de una sobremesa 
de coridenados a muerte que i g -
noran el instante del cumplimien 
to de la sentencia. 
; extensas informaciones que ¡Triste orgullo el nuestro que no 
o t i q i e r o i o c a i ULTSiiviA H O R A 
Procedente de Madrid y acompa 
L3Í B»»™-' - -* ~ ~ \ " T ~ ^ " nada de sus bellisimas hijas ha re blada en sitio céntrico para p r i -
ha deaica£10 a ' ' l ^ ha acabado de aprender que solo „„„ „J , x - • . 
. - • • c H c u i greSado la distinguida esposa del meros de mes. Pr 
Se alquila un habitación amue' 
tri  r  ri-
LI esta Redacción 
bIe catástrofe de que ha sido v . . . mirando al cielo puede triunfar ilmo Sl , cónsul interventor Lo informarán. 
linja ese dirigible británico, en y aün obtener 1¿ yietoría de la Cal Genei,al ^ Eduardo vazqUeZ 
barquilla han perecido me 10 qiie pUdi(?ron pareCer a los ojos ^ Ferrer a las que enviamos nuestra Se desea comprar un cristal de 
humanos espantosa derrota! 
cuya 
tenar de criaturas cen 
humanas 
, sido leídas con un estreme 
«¡miento cordial. 
respetuosa bienvenida. 
Pensando en la tremenda lec-
ción releed las palabras del úl 
hav pn ellas a lo largo de „ . j , ^ 
pero nd> . {\mo mensaje de los desgraciados 
detalles horribles, espe.uznan ^ % ^ . . ^ 
"Ahora, después de una cena ex 
c é l e n t e y unos buenos cigarros. 
escaparate usado. Razón en "La 






Francos suizas \%Vkó. 
Francos belgas 26"05. 
Dolares 9 35. 
neral en la ciudad. Según mani-
festaciones del gobernador los pro 
pósitos de hnolíra han fracasado. 
EL NUEVO PRESIDLAii: DEL SU 
PREMO 
que han sido conocidos en la 
VICTOR ESPINOS 
T E A T R O ESPAÑA 
sección posterior a la hecatom 
n n la macabra búsqueda de ~ - - -
v en IA ^ los pasajero? 
restos calcinados, un pormenor 
tira de nuestro espíritu de un ^ ^ ^ ^ 
^do s inglar y violento. 
parece una manifestación indi 
recla de nuestra pequeñez, embu 
tida en el marco gigantesco de / t O f / CSt^nQ 
un anhelo de separación, de que ¿ ¿ ¿ ^ gigafte 0 0 ' 
taro, también vencido, es el swnj ^ 2 ¿ M É I . t ! 7 * , nor un 
bolo clásico. 
Parece como que el síntoma 
más evidente de la miseria hu-
mana había de ser la caida, el i n -
duccion illa:t4Car-
ne de Mar * 
El dia 29 tomará posesión de su 
cargo el nuevo pres idénte del T r i 
bunal Supremo señor Ortega Mo" 
En la madrugada uRuna sal.ó ^ JEFE DEL G0BIERN0 A T0_ 
con dirección a la Pen ínsu la don- Se n'nuila una ca^a con cinc. ^ n-, ^ 1 . habitaciones v asna 60 Call-a Gue LEDU , n*»fr>^ n . r r . * de ha sido destinado, el oficial cle dil. R ' ' . ' ' " • V i CLAMBO \ ALBA 
Intervenciones Militares don Juan ^ P en 13 misma- | Madrid—Marchó a Toledo para 
Castillo al que deseamos un feliz acompañar al ministro de la Gue" 
viaje. Se necesita ur.a ama de llaves ^rra francés durante su visita a la 
ue sepa su obligación. Darán ra imperial ciudad el j e í e del Go-
Procedente de Alcázar saluda- ¿T3 estabIecimiento del señor Gui bierno general Berenguer. 
mos ayer en esta población a nue« ^r^m0' Ca11e ^ ^ g u i t i . 1 EL MINISTRO DE LA GUERRA * 
tro distinguido amigo el capitán f ' ^ m m m e É m m i é m m á l FRANCES EN TOLEDO 
de Regulares y notable especialis Téfcr I C ^ M á r J I l l I n f l i DE LA PRINGESA GI0VANA Y EL 
ta de garganta, nariz y oidos se — ^ ! \ Toieuo.-Llegó el ministro de l» PRINCIPE BORIS 
pea . Guena I rancés M. Mugmot ucum ^ i • i • ^ o 
g ' - DlbuJO industrial Gráficos fifeéá. fi ^ H . K - ^ ^ ^ Roma.-En la iglesia de San i , ÜUUUS,, ÍUCUI- panaci0 embajador de i? rancia • •, A . , , , T 
nica Hidréulica, Materiales, Ora. j y de 3U séqu¡lü. Kn e l A l c t o (¿é ** As,s se ha celebrado 
Sigue guardado ea,™ ¡a joven fostdtica, Méquinas. Aplicaciones' recibido por el jefe del Gobierno f ' « ™ ™ > ; 
v bolla osDO<;a del d i s t i n - i i d i r a - dpi C n l n ^ n T „ ^- ^ T i ^ - sa ^ ' ^ ^ hija de los Reyes de 
del Calore», Termod,n4m,ca. I n J general Berenguer, nuestro emba ^ con ^ ^ Bor¡s de 
Madrid.—Se ha dedsmeiUdo el 
rumor de que muy en breve llega 
r ían a Madrid los señores Cambó 
y Santiago Alba para tomar parte 
en distintos actos políticos. 
SE HA CELEBRADO EL ENLACE 
Para hoy domingo no anuncia pitan de Intervencionep; Militares iVndor>A<5 Mnfo™ ^ i I J " T»„ • - / - » • - Z a J 0 1 * i\ ; uit.iuoies, Motores de explosión I jador en Par ís señor Quiñones de T> , . 
ppndio la destrucción total de esa ia Empresa del Teatro España la don Mgnpl Escario, deseando a la ~ • . ^ . - W , . ¡ T A I ' i . , . 15U,^ana-
c9»010'1 v 1 1 0 ' Nociones de Técnica Mecánica León, el capitán general de la ; 
nave que paseaba orgullosa so- formidable película "Carne de distinguida enferma un rápido y 





Segundo.. Cortejo Arabe, Torre 
Cuarto. La Baturrica. Jota, HH. 
Quinto. Gloria ai Trabajo P.D. 
de un pais poco acostumbrado a sa Fox y en la que toman parte, ' 
la derrota. J como principales protagonistas do* 
Pero no es así, es mucho mas relevantes figuras de la pantalla la hoy ¿ banda ^ regimiento d9 
rrrnvp en e^te orden demostrati- encantadora Bi l l ie Dove y el ex-
vo. q'ie mientras la humanidad cé lente joven actor Georges 
se consternaba presenciando la hq O'Brien. 
rrorosa y tremenda catástrofe y "Carne de mar" es un drama de 
luego el desfile espantable, de pe honda emoción que hace sentir los. grní,a 
sadilla, de esa cincuentena de ca- | supremos instantes de la mas fuer Tercero. La Canción de un pí'i 
daveres, retorcidos en postreta te de las tragedias humanas. Algo sjorier0i Angel Peñalva. 
mueca del dolor mortal, que no que obrecoge el corazón por la rea 
conservan ni una facción, n i un ras lidad de sus escenas y la propie-
go que los identifique, convertidos dad escalofriante de su interpre Texidor. 
en carbón maloliente, mientras el tación. Los momentos se viven 
mundo tiembla frente a la trage- con toda la verdad de su intensi- j ^ ŵ]ñmos en Lar[iche ̂  
dia horrorosa, hayamos sabido que dad- ' prestigioso musumán de Acazar- p 
el mensnje que lanzó el "R. lOi" "Carne de mar" es una película y exba.á de Xaueri ^ 
y que fu^ recogido a la una y / é i n f * r e d a r á gravada en la mente ^ Bacali que estuvo saludando ^ 
cuenta minutos de la madrugada de todos los espectadores que la pr^ de x ^ ^ e ^ j o n e S Militares ^ 
momentos antes del siniestro, de v^an. , teniente coronel Peña 
cía así: j w r ^ ^ ^ ' ^ r i S i y ^ j 
"Ahora, después de una cena ex 
Célente y unos buenos cigarros, • 
los pasajeros se disponen a acos-. 
terse." 
b a n s i ^ ^ M - 6 ^ 0 UniversI-
les. Profesores agregados a la formados en el patio del Alcázar 
para obreros aventajados. Horas' región y otras personalidades 
compatibles ocupaciones habi túa-! Los alumnos que se encontrananj 
âr 
Programa que :ha de ejecutar 
Mar¡stas. Tercera travesía Chin 
ante el ilustre general francés 
T r»\iti. Casas A s a r i . . i -p.^ -, , -
J. • = i Después en la sala de profeso-
- * res se sirvió un almuerzo al que 
Academia Politécnica de los H.H. con bandera y , m ú s i c a rindieron 
honores desfilado brillantemente 
asistieron treinta y dos comensa-
les. 
Pianos y música 
i d ü a í l tí 
K7% y 
inges-ftiemsn u m i m ^ n A ^ o -
* ,' aunch a su distinguida clientela 
Enseñanza rápida por los profeso- que para proveerle del carnet da 
res agregados a la Academia Po ' identidad es indispensable un buen 
litécnica de los H. H. Maristas ¡ retrato que puede obtenerse en es 
lo aers^tado estudio en pocas ho-
¡A acostarse' Era el suefío éter 
ho el que había detrás de una ce 
fia excelente y de esos buenos Tercera t ravesía Chinguiti, casa 
barros, consumidos en la paz ale 
1.000-2.000 pesetas por mes sin 
dejar su empleo, por ventas a 
particulares buscamos: 
REPRESENTANTES 
activos y con iniciativas 
Ofrecemos: 
j concisiones elevadas inmediatas, 
j comisiones suplementarias y even 
tualmente sueldo fijo. No se re-
quieren conocimientos especiales. 
Escr íbase dirigiendo ofertas a 
Boite Póstale ^83, BRUSELAS 
P f I (Bélgica) 
tario! 
Clases por señores profesores 
agregado a la Academia Politécni 
ca de los H. H. Maristas 
'asa \sayaj Tercera travesía de 
Chinguiti 
enea a vernos 





l t ?:?"<.dí»5-f;»oí5 en la 
e iecc ión , K l ÍÍ¿I"¿¿¿ ;c*t« com-
pleto de discos el que 
nosotros le e l ' o 5 : . Toda 
la mússea cjd&lca ^^pu ia r 
que u s t é . i ¿e.-..c ¿ íu eá-co^tíá» 
r i en aues c 
{ enga r. 
obra? t>¡ c 
var su red 
'}03 y |Q cia-
ión ii<£ sus 
para rerto-
íOS 
EL NUEVO GOBIERNO MILITAR 
DEL BRASIL 
Rio Janeiro.—La junta militar , 
que se ha hecho cargo del poder 
ha dado orden a las tropas para 
que desobedezcan algún mandato 
de los que e j e r c í an el poder de 
rribado por la rebel ión . 
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación general Marzo m a n ü e s 
tó a los periodistas que la tranqui 
lidad en España era absoluta^ 




ABIERTO DIA V/ NOCHE 
r^KClOS DE ESTAÍvCIAS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN M £ | 
Coches ligeros 20 ptaa. 
Camionetas 30 p ías . 
Camionetí 40 pUs. 
POR JDL 
Coches iígoroi i pU4 
Gamiónetaa l'SO p\xM„ 
Camiones 2 pUi, 
Mes. Í0 pías, 
Día ¿'50 ptas» 
Esto garage dispone d« todos toé 
adelantos modernos. Estación ofl-
«ial Tecalemit para engrase de oo-
jhes. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador d« neu^ 
máticos eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar¿ 
|aa con facilidades de pago. 






ugmo m !a 
mia Genera! Miliar 
en todas 
« I Oficinaa d© 
Fabricss 






Mañana llegarán procedente de 
Marruecos varios aviones í rance-
ses que traen a su bordo los altos 
jefes de la aviación fraicesa. 
Para recibirlos acudirá al a2ro|Gasa Tcrcera travesía d(í 
dromo el general Balmes.. ¡Chinguiti . Agregado a la Acade-
Clascs de Ciencias y Letras. Horag 
compatibles. 
P a r a r e p r o d u c i r 
c o n c i a r í d ^ d :y 
p r e c i s i ó n 
N o t - s d« precios 




V O antes 
P r e c i o s d e IM a p a r a d o s c o m p l e t s m e n í e e q u i p a d o s 
^ P 0 p U l 5 r , t a t 2 a ñ 0 m t t M , . cn in ie t .men te equipaocencuadern^o en forítlB de lib^o 2 5 ptas. 
; ^ p i a n c h M a n i a ñ o folio. ' * * " ^ 
* dos pian 
NOTA 
anchas, id. id. » * * 
^odos les pedidos se sirven por corred cerlific-:do y con las instt 
para su sencillo manejo 
plaza de Espafia.—Larache 
Ajenóla en Ténger. Zoco Chico. 
Dr? j . Manuel Orteg: 
ESPECULiaTA EN ENFERME 
^ADES DE LOS OJ03 
bculistá de los Hospitales Mihtat 
7 Cruz Roja | 
Diplomado del instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid y de i 'Hot^l 
Dieu de París . 
Calle de la Guedira 'Á 
FRACASA UNA HUELGA GENE-
RAL 
Toleáci—Ante el anuncio del hñ 
t in organizado por los k---iünarios 
de España se acordó la buolga ge 
mia Politécnica de los H. H, Ma* 
rtittÉ 
lOfeÉ Ü8TKD ÁLOAFAS 
RIO ÉtABBOQÜT KN 1SL tÜVh&A 
m m t ú i fif 




S A R C S L O W A 
D i p u t a c i ó n , 139 ANTES DB ANUNCÍARSX ocmaoi | 
tación local, provincial T I LAS NUSVA8 TARIFAS OS 
S a s t r e r í a B o r r i s í e i n 
Se ha i-eclbido un extenso suí lio de tejidos apañó les y exlran-
jrros en los dibujos mas mod'ímo. para la próxima temporada de ia* 
consu Ua do 3 a ó de la tarda . 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
Fe necesitan buenas oficialas nra prendaf? mani». 
DHRID HAKHOQül 
& - i 
Ü A OOU!" i f i . L« ^ z n 
Ds nusstro corresponsai deiagado Fran isco R 6a¡vl^o 
EL INCENDIO DEL VIERNES Merecido home- ^ X ^ ^ Z Z ^ X ^ Z Z ílcíero oe Aicaza 
El viernes por la tarde se produ prendió rápida en la techumbre, 
jo la calle real un voraz incen De no haber existido ese mate-
naje este homenaje y a la misma ofre 
cemos las desinteresadas colun 
En una gacetilla ue nuestro nú ñas de DIARIO MARROQUI siem-
no l lenen este requisito. Tuvimos el gusto de saludar 
^ u i a r c a . — r a tomar pa.te en el esta a muestro querido dir^ 
] l mero de ayer dábamos cuenta de pre presto a colaborar con cariLo -S ^ 2 ^ i T T , ^ ^ ^ G ^ C 
en 
ctor ge 
te gracias al servicio de incen- ta, hubiéramos tenido que presen la noticia que hasta ,QOsotros ha_ a toda noble iniciat iva 
dios que t iene la Junta de Serví- Ciar un formidable incendio con bia llegado de que pensaba crear 
ciob Municipales utilizado por p r i el derrumbamiento de varias ca- ana comislói-» para en nombre de 
vezy q u e h a p u e s t o d e m a - sas y seguramente p0r su ^ de AlcazarquÍYÍr or QfypD ÓB fUerZaS 
nífcesto su eficacia. tmidad se hubiera propagado al de ^ hom9Ilaje de simpatia g ^ g in(jíge-
ñas de Larache 
núrn. 4 
Ai-oximadamente a les seis d3 la pósito de Intendencia, 
tarde los cabos de la Guardia C i - j Afortunadamente y gracias a ese 
v i l Onofre y Molano que venianj eficaz servicio, pudo localizarse 
el incendio por la enorme canti-del puente del Yedid tuvieron co 
nocimiento de este incendio y 
desde el depósito ded Intendencia 
telefonearon al señor cónsul Inter 
ventor dándole cuenta de lo que 
sucedía. 
Seguidamente nuestra primera 
Butoridad c iv i l dió cuantas dispo-
siciones fueron necesarias^ sien-
do lo^; primeros en llegar al lugar 
dad de agua que despedían las man 
gas y no tener el mismo otras con 
hacia los prestigiossos musulma-
i 
nes de esta plaza el Bajá caid Me 
l a l i y el tjiafi el Bacali. 
Según esas noticias el referido 
homenaje consistir ía en regalar j 
a estos queridos musulmanes la 
Necesitando este urupo adqui-
secuencias que el haberse que- . ^ «i » ^ i -4 r i r por gestión directa con arregl cruz de segunda clase del Mentó ^ &,5 
• i u „ . i „ J „ 1 „ . i . .. . , i» /-\ n -j. inado la techumbre y parte de la Militar conque nueátr augusto :a 1° disPuesto en la R. O. G. de 
oie depositar en U Caja del ü r u acompañado de nuestro i 
)o en el momento de presentar jefg don Gregorio Alonso RueSc 
a oferta o acreditar haberlo «feo —En nuestro número del marLe' 
tuado en el Banco d» España1 a daremos cuenta de la reuiiióu j . 
dispositión del Cuerpo, el 5 po? lebrada ayer bajo la presidencia 
lüO del imponte tutal de la misma de m o s t r ó cónsul interventor 
que se ampliará al 10 por 100 ea Luis Mariscal para la designa 
9J momento de la adjudicaciónj, ción del Comité Local, jefe de tro 
quedando esta eantldad a favor Pa e instructores de los futuros 
del Estado en ca o de incumpl í - Exploradores de Alcázar, 
miento de lo estipulado. I lluneS a ̂  , 
- Q u i n t a . - E l importe de las pre^ medÍa ^ en la 
aas adjudicadas será satisfecho a CatÓ1ÍCa POr 61 ^ 
mamposteria de c^c* pequeñas ^ • ^ ^ ^ de enero de 1928 (D. O. núm. 3). ^ , n met41ico po , descanso del alma de la que eo 
- apartado segundo, las prendas de la Caja dQ este Gmpo y por riguJ - o a fue dona Francisca Millá. T0 viviendas habitadas por famlias m0 
ras. 
Nuestra sincera felicitación a 
las personas que tan activamente 
no acaba de concederles. 
Hoy perfectamente informado de'vestuario y equipo que a continua roso or(¡tín de entrega en el A l - j rres esposa de nuestro buen ami-
ello, podemos decir que la noticia [ción se expresan, se hace público macén ^ mism0) efectuándose ' ¡ go don Manuel Cocostegue. 
del suceso el jefe de Seguridad y intervinieron para apagar el fue 
Vigilancia don Enrique Olivares go y a n ¿ g t r a jun ta de SfelTÍeios 
y personal a sus órdenes, el jefe Municiples por que posee un bue" 
de Policía Urbana don Francisco • , ̂  • j . „ <: 
jmaterial de incendios que garnutJ 
Carcaño, e l técnico de la Junta 
no solo ha tenido plena confirma 
don Juan Manuel Rodríguez y per 
sonal de obras con picos y palas. 
El incendio se produjo como de 
olmos en la calle real en un sitio 
conocido con el nombre de aduar 
de la Abi] que está próximo a la 
caréel y habitado principalmente, 
poi- ius moros músicos. 
A la hora en que acudieron n ú e s 
tras autoridades entre las que se 
/itraba nuestro ilustre cónsul 
ventor don Luis Marisca] las 
IlrRñás habían tomado grandes pro 
porrfones y parecia inevitable que 
se próp&gara a cas^s y edificios in 
mediatos. 
fer del camión de riego 
r Malingre y su ayudante co-
ló aron r áp idamen te varias man 
gas de riego, tomando el agua d« 
las fuentes púbicas que hay en 
la calle real y plaza de Algailán, 
retiradas del lugar del sinie^ro 
".?*.9 r^nruonta metros. 
~ < ?'.imc; el sefior Car1 
^:co de la Junta y per 
•̂ hrvs trabajaron t i tán]-
a localizar el fuego 
a agarlo y por tanto 
propagara a los edifi-
1 A.bii está situado en 
t<? de antiguo caserón, 
•i situado en la calle real 
\ la cárcel y cuyos v i -
viCJtdas interiort^ os'án hechas í« 
forma de nualas con la sola dife-
rencia que los muros son de mam 
posterie y la techumbre de paja. 
Lccalizar el fuego donde este se 
produjo y mas a la hora en que se 
inició y tomo proporciones ya de 
weHe, ha sido un verdadero mila 
n aun ha quedado demos 
iW| del malorial de i n -
ie tiene nuestro Munici 
Para llegar al lugar del fuego, i 
desde la misma puerta de entrada I 
había imprescindible necesidad : 
za gran parte de la tranquilidad 
del pueblo cuntido tengamos que 
lamentar siniestros de esta ín-
dole. 
por el presenta anuncio a fin de 
ción sino que ha sido recibida por 
el público con grandes simpatías. 
Para llevar a vas de hecho esta 
feliz iniciativa ha sido nombnda 
una comisión cívico militar inte-
grada por el comandante de Regu 
Ires don Antonio Castejón canci-
ller de este Consulado don Miguel 
Alcaide de la Oliva y director de 
la Agencia del Banco de Estado 
de Marruecos don Luís Hontoría. 
No cabe dudar que constituye un 
acierto el nombramiento de esos 
señores que gozan de generales 
' | simpatias. 
Este es el t í tulo de la produc- \ De los méritos y valia de los fu 
oion Paraniount que hoy ooming^ turos homenajeados creemos nulo 
íe estrena en este saló::. * decir nada en su elogio porque en 
principal in té rpre te es e1^ i \ conocimiento de todos está que 
el descuento del l'SO por 100 im | frutaba regregó de España ^ 
i -Termnado el permiso que dis 
que los constructores que lo de- porte de las facturas en concepto ^ distinguido amigo el ^ 
seen puedan remitir modelo y p ü e ie pitgos al Estado> 
gos de proposiciones antes de las Sexta.-Los constructores harán 
doce horas del día 20 de noviem- onstar ^ proposiciüfles el 
bie próximo en las ofieinas de Ma plazo máxmo ^ que se compro 
yoría prestando conformidad a las ^ a ^ que 
TEATRO ALFONSO XIJ.I 
i padrino 
de boda' 
condiciones siguientes lies sean adjudicadas. 
i i resistible humorista Raymond 
•'T:i;f,th. 
r n a producción de supremo hu 
norísmo en la que el famoso có-
mico de la chistera se consagra— 
a pegar de su corta estatura—co-
mo un artista de cuerpo entero. 
"El padrino de boda" es un film 
7ue le hará llorar de tanto reir. 
ANUNCIO 
M AMT 
En breve quedará abierto al p í 
blico el es tablecimíenlo de co'.al, 
diales y ultramarinos finos pro 
oiedr.d de Alfredo González, fre 
te al Café de las Columnas. 
En esto estableciminto encon 
t rará el público artículos de pr i 
'ñera calidad y a precios econó-
nicos. 
foto de. T&te 
Jivda.keina Victoria 
fueron siempre grandes y leales 
amigos de España y que por ello 
se han hecho acreedores a la me 
recida recompensa que hoy le otor 
ga nuestra unción. 
Seguros estamos que la pobla-
ción entera sin distingo de clases 
Primei-a.—Los constructores pr«j Séptima—El importe de est 
sentarán los modelos de las pren|anunci0 Será prorrateado entre lo 
das que concursen ajustadas a las adjudicatario», 
características de las usadas en Alcazarquivir 21 de octubr§ de 
ístas Fuerzas, pudíendo los soli- 930 
itantes examinarlas en el Alma 
)én del Grupo. 
Segunda.—NQ pondrán en dichos^ 
modelos sellos ni marca ajguna 
estampada y sí solamente un tar 
etón con el precio y un lema que 
coincidirá con el del sobre c e m 
(o que contonga la proposición. 
Tercera—Los constructores acre 
litarán hallarse en las condiciones 
lúe determina la R. O. de H de 
agosto de 1924 (D.O. 179 y es taráa 
nacionalidad ni religión, contri-jen el territorio del Protectorado 
huirá a este homenaje. fprovistos de la patente necesaria 
Nuestra cordial felicitación alpara asistir a esta clase de con 
los iniciadorea de esta hermosa'cursos, debiendo ser los géneros 
iMonoooi'o da T! b^cos de! Norte 
de Africa 
rv?íAF Lr»,mv a? 
íicadura Extra, cuarterón 
ĉ nuer Parta^ft», Competidla ouai *ó) 
Picadura Supvricr, cuarterOJj 
?lor de un dí<i. cuarterón 
Victoria F u r r i a , medio pii»%ef<i«i 
La Rifefiat ruedlv cuarterón 
C I Q A R 1 L L 0 8 
Elpjífínícs pf.-$MlO. cajeHila fcC 
Colnnialea, id Id. Id. 
Ovalados B&fcfffOMi id, id. >̂  




C I O A R R 0 8 I » p i 0 < 
Da Canaria» 
De Filipinas O'SO y 0*49 
d* r ? ^ a r e t 
dar varias vueltas y revueltas por 1% V ^ ^ f a Q a r m U ñ 
estrechos y tortuosos callejones 1 U l ' 
sembrados de cañizos y arbole -
da. 
Según nuestros Informes el fue 
r̂ó qup afortunadamente no cau* 
Bado \nctima alguná, ge produjo 
én una de las viviendas por efec 
to so supone dé una chispa d^ can 
tíela que «altó dé UTJO de los ana-
fes r1n ja referida vivlen<toi f qué 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAPIA F 
SIOLOGIGA 
Medicina general 
Torrijo«i 18, principal 
MALAGA 
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El Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
Vto. Bno. 
| Tte. Coronel ler; Jefe 












20.000 pares de alparge'as, 





300 pares de polainf.s d« cu )ro. 
1.000 platos 
1.000 cantin-ploica 
1.000 bolsas de costado. 
100 mantas de ganado 
650 collares y cadena 
500 morrales de pienso 
i.000 bruzas 
500 almohazas 
1.000 bolsas de aseo, y 
3.000 correas manta. 
de la Enfermer ía Mixta y jefe de 
Sanidad civi l don Fernando Uo] 
t i l la y señora. E l señor MoaülL 
ha recibido en esta numerosas ma 
nifestaciones de pásame por el re 
cíente fallecimiento de su respe-
table madre ocurritio en Cásala 
reina, pésame que reiteramos nos 
otros al señor Montilla. 
—Las misas que se celebiv 
dia 30 del actual en la Misión Ga 
tólica a las ocho y ocho y media 
serán aplicadas por el eterno des 
canso del que fué en vida oo 
tobal Piza (q.e.p.d.) 
—Hemos tenido el gusto de salu 
dar en esta al agricultor d^n War 
cosürueta acompañaac» ñé ^ ^' 
tinguida esposa y hermanos poíitl 
eos fuertes industriales de Bilbao 
que vienen con el propósito de 
realizar un viaje de turismo 
por nuestra zona. 
Los citados señores y el ingenie 
ro de la casa Rivera señor Pena, 
fueron ob&equados en esta a al 
morzar por don Eligió Salvador y 
por la tferde después de un rerf1 
rrido por la población marcharon 
a Larache. 
OCASIOxt 
'amioneta carrozada y entnldai 
H. marca Renault d-e ?fí0' 




fOR DAR XAÜl 
.fié informa al p ú b H ^ f 
quedado establecido »r 
viajaros Kftre Lar*'' 
pw&ndo por Twenirt j 1 
¡Precio d*! i»1^ 
ifctM. Bogúnñ* * 
Salida da Alcázar 8 -
Laraolíe 7 mañana. 
S P S n O l 3 ' ^W'AO de tm*: ** 
mm̂mmmmm pata. Agencia L«VT 
B o d e f a s F r a n 
ce 
LOGROÍíG 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
I Depositarlo: Manuel Arenas. Ave-
[ nida Reina Victoria. (Villa Maríi 
Teref» 
o a \ s i o N 
0 H. P. Renault, 5 asidnioé 
e«ria Weyemah. 
Garage ContiienUl 
ORTEGA HERStANO» 
